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 الأول الباب 
 قدمةالد
 البحث .خلفية0
ولا لؽكن فصل دور استًاتيجية الدعلم عندما بردث عملية التعلم عن الجهود الدبذولة لتحستُ  
لتعلم عن الجهود جودة تعلم اللغة العربية ولا لؽكن فصل دور استًاتيجية الدعلم عندما بردث عملية ا
الدبذولة لتحستُ جودة تعلم اللغة العربية. لأن التدريس ليس لررد نتائج الدنحى، ولكن عملية الدنحى  
ىذه الأدوار في أنشطة التعلم الأمثل، وتبسيط العملية، مع فعالية العملية، وارتفاع النتائج التي  كذلك.
کبتَ في برصيل الطلاب، إذا لم يکن مدعوما   تأثتَ ھج جيد الإعداد لن يکون لھبرققت. إن وجود من
 باستًاتيجيات مناسبة.
الدشاكل التي غالبا ما توجد في عملية تدريس اللغات الأجنبية،خاصة العربية ىي إثراء أساليب  
التدريس والاستًاتيجيات. من الناحية الدادية، تدريس اللغة العربية في عالم التًبية الإسلامية ليس شيئا 
لأنو في ىذه البيئة، لا يتم التعبتَ عن اللغة العربية في كثتَ من الأحيان واستخدامها في الأنشطة  أجنبيا.
اليومية، مثل قراءة القرآن والصلاة اليومية ولكن أيضا في كثتَ من الأحيان تستخدم كتعبتَ عن بريات 
 تعتبر صعبة ولشلة وىكذا دواليك. ولكن في الواقع، تدريس اللغة العربية ىو أحد الدروس التي
عدم كفاية نتائج التعلم باللغة العربية في لستلف مستويات التعليم تتأثر بعدة عوامل وأحدىا  
ىو أقل إنتاجية ونشطة ولشتعة طريقة التعلم واستًاتيجية. وتصبح فكرة إثراء استًاتيجية التدريس العربية 
تيجيات تعلم اللغة الأجنبية، على سبيل الدثال، تصبح شيئا ىاما لأسبقية. بالدقارنة مع غتَىا من استًا
 1
تعليم اللغة العربية لا يزال متخلفا عن الركب سواء من حيث الأساليب والدروس الفائدة (مثتَة 
 للاىتمام)، وكذلك من جوىر الدراسة.
يرتبط لصاح التعلم ارتباطا وثيقا باستًاتيجيات وطرق التعلم. وستعزز استًاتيجية التعلم  
حة الدتعلمتُ للتفكتَ بشكل مستقل، خلاق وأيضا التكيف مع لستلف الحالات التي الصحي
بردث.للتفكتَ بشكل مستقل، خلاق وأيضا التكيف مع لستلف الحالات التي بردث. وسيكون تنفيذ 
استًاتيجيات غتَ مناسبة لشيتة، يسبب فشل التعلم. ىنا، بالطبع، وظيفة الدعلم ىو خلق متعة وبرفيز بيئة 
تعلم بالنسبة للطلاب عادة ما يؤدي إلى أنشطة التعليم والتعلم التي ليست متناغمة، وىذا بالتأكيد ال
يشكل عائقا خطتَا أمام برقيق أىداف التعلم. لػتاج الدعلم إلى معرفة الأشياء التي لؽكن أن تدعم أو 
 تؤثر على التعلم بحيث عملية التعلم لتحقيق أقصى قدر من النتائج.
 الددرسة العالية الحكومية للمؤلف مع أحد الدعلمتُ العرب حول نتائج تعلم الطالبكمقابلة 
الدتنوعة للدروس العربية، تتأثر لرموعة متنوعة من  ووفقا لو، فإن النتائج كمبونج تنجوح لنجس.
لطلاب، الخلفيات الطلابية، بدءا من الخلفيات التعليمية، والأسر الأقل داعمة، والبيئة التي يعيش فيها ا
عدم وجود طلاب مألوفتُ للغة العربية نفسها وما إلى ذلك. واستنادا إلى الوصف، يهتم الدؤلفون بإجراء 
  بحوث بعنوان:
إستراتيجّية تدريس الّلغة العربّية في المدرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس (دراسة 
 القضية)
 
 
  . تحديد المسألة1
 ّلغة العربّية في الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجسإستًاتيجّية تدريس ال تطبيق
  . أسئلةالبحث2
 واستنادا إلى الوصف الوارد أعلاه تركز الدشكلة على النحو التالي:
إستًاتيجّية تدريس الّلغة العربّية في الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح  . كيف يتم عملية النشر0
 ؟لنجس
 ؟الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس تعلم العربية فيكيف نتائج ال  .3
 
  .أهداف البحث3
 وفيما يلي الأىداف التي يتعتُ برقيقها في ىذا البحث:
إستًاتيجّية تدريس الّلغة العربّية في الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح  .لدعرفة كيفية تنفيذ العملية0
 .لنجس
 الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس اللغة العربيةفي.لدعرفة نتائج تعلم 3
 
  .اىداف البحث1
 وفيما يلي الأىداف التي يتعتُ برقيقها في ىذا البحث:
 في الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس . معرفة كيفية تطبيق استًاتيجية تعلم اللغة العربية في0
 في الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس ية. معرفة نتائج تعلم اللغة العرب3
 .فوائد البحث0
 فوائد البحث الدقتًحة ىناك نوعان لعا الاستخدامات النظرية والفوائد العملية. 
 ا.نظرية
.ومن الدتوقع أن برفز ىذه الدراسة باحثتُ آخرين لتحليل أكثر عمقا حول استًاتيجيات التعلم التي لم 0
 في ىذا التحليل.يتم الكشف عنها 
.ومن الدتوقع أن يسهم ىذا البحث مسالعة قيمة في إثراء خزينة العلم، وخاصة حول استًاتيجية التعلم 3
 العربية.
 
 ب.عملية
ومن الدتوقع أن تستخدم نتائج ىذه الدراسة كمواد مرجعية من قبل معلمي اللغة العربية على  
من أجل برستُ أفضل استًاتيجيات  ج تنجوح لنجسالددرسة العالية الحكومية كمبون وجو الخصوصفي
 التعلم في اللغة العربية سواء في الصف أو خارج الفصول الدراسية.
 
 
 
 
 الباب الثانى
 الإطار النظري      
 
 استًاتيجية التعلم العربية . أ
  . استًاتيجية التعلم0
 فهم استًاتيجيات التعلم 1.1
الأسماء" و "الأفعال" باللغة اليونانية. كاسم، ) يأتي من "ygetartsمصطلح استًاتيجية( 
 ogetarts" (الرصاص). كفعل، oge(العسكرية) و " sutartsىي مزيج من كلمة  sogetarts
). وبالتالي فإن الاستًاتيجية ىي لظط الدخطط لو والعزم عمدا لأداء الأنشطة nalp otيعتٍ التخطيط (
شطة، بدا في ذلك الأنشطة ولزتوى الأنشطة وأنشطة أو الإجراءات. وتشمل الاستًاتيجية سبعة أن
 0العمليات والدرافق الدساندة.
) يعتٍ كمحاولة ل ميمبلاجاركان شخص أو noitcurtsniببساطة، مصطلح التعليم ( 
) ولستلف الاستًاتيجيات والأساليب والنهج troffeلرموعة من الناس من خلال لستلف الجهود (
تخطيط لذا. التعلم ىو العملية الرئيسية التي عقدت في الحياة الددرسيةبحيث لتحقيق الأىداف التي تم ال
   3بتُ الدعلمتُ الذين يعلمون والطلاب الذين يتعلمون مطلوبة لتحقيق ربح معتُ.
                                                             
1
 3 .h ,)tesffOayrakadsoR ,gnudnaB(, narajalebmeP igetartS ,dijam ludbA 
2
 4.h dibI 
من أجل بذنب سوء الفهم بتُ الاستًاتيجية مع الأساليب والتعلم من خلال التدريس، ثم يصف الدؤلفون 
)، الاستًاتيجية ىي نشاط معتُ يتم تنفيذه في الفصول 2030(إدوارد أنثونيا اختلافا طفيفا.وفق
أو تقنية ىو  موليانتو سومارديوفقا لاستًاتيجية  2الدراسية في وئام مع أسلوب النهج الدختار.
وىذا يعتٍ ما لػدث حقا في الفصول الدراسية لتحقيق الأىداف، وىذا يتوقف على الدعلم  تنفيذ أونال،
 1ل والإبداع من تكوين الطبقة.والخيا
في حتُ أن الطريقة ىي الإجراء، والتسلسل، والخطوات، والطرق التي يستخدمها الدعلمون في  
برقيق أىداف التعلم. ولؽكن القول أن طريقة التعلم ىو وصف النهج. ولؽكن ترجمة النهج إلى ألظاط تعلم 
 التعلم التي تركز على برقيق الأىداف. لستلفة. ولؽكن القول أيضا أن ىذه الطريقة ىي عملية
التعلم ىو عملية تفاعل الدتعلمتُ مع الدعلمتُ وموارد التعلم في بيئة التعلم. التعلم ىو  
الدساعدات الدقدمة من قبل الدعلمتُ من أجل أن لػدث عملية اكتساب الدعرفة والدعرفة،إتقان الدهارات 
ارة أخرى، التعلم ىو عملية لدساعدة الدتعلمتُ على التعلم والطابع، ومواقف ومعتقدات الدتعلمتُ. وبعب
 بشكل جيد.
في البداية تم استخدام مصطلح الاستًاتيجية في العالم العسكري الذي تم تفستَه على أنو  
وسيلة لاستخدام كل القوة العسكرية لتهدئة الحرب. الشخص الذي يلعب دورا في تنظيم الاستًاتيجية، 
اذ أي إجراء،وقال انو سوف تزن كيف قوات الجيش على حد سواء ينظر من كل لكسب الحرب قبل ابز
من الكمية والنوعية،مثل أي قدرة شخصية، وعدد وقوة الأسلحة، والدافع من قواتو، وىكذا دواليك. 
                                                             
3
 6 .h ,)5002 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,idnefE dauF damhA 
4
 :atrakaJ( ,igolodoteM igeS irad nauajniT haubeS gnisA asahaB narajagneP ,idramuS otnajluM 
 41-31 .h ,)4791 ,gnatniB naluB
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وعلاوة على ذلك، سيجمع أيضا معلومات عن قوة الخصم، سواء من عدد جنوده وحالة سلاحو. مرة 
معروف، ثم انو سوف التسلل ما ينبغي القيام بو عمل إما تكتيك معركة القيام  واحدة كل شيء ىو
بو،تكتيكات تقنيات الحرب، فضلا عن الوقت الدناسب لتنفيذ ىجوم،وبالتالي في صياغة الاستًاتيجيات 
 لغب أن تأخذ في الاعتبار لستلف العوامل، سواء من الداخل والخارج.
م أعلاه. ، أولا، استًاتيجية التعلم ىي خطة عمل (سلسلة من ىناك أمران لؽكن فهمهما من الفه
الأنشطة) بدا في ذلك استخدام الأساليب والاستفادة من لستلف الدوارد / نقاط القوة في التعلم. وىذا 
يعتٍ إعداد استًاتيجية جديدة إلى حتُ أن عملية إعداد خطة العمل لم تصل إلى العمل. ثانيا، يتم تنظيم 
يات لتحقيق أىداف لزددة.وىذا يعتٍ أن ابذاه كل استًاتيجية صنع القرار ىو برقيق الاستًاتيج
الأىداف. وبالتالي، وإعداد خطوات التعلم، وتقاسم الدرافق وموارد التعلم وكلها موجهة لضو برقيق 
 الأىداف.
استًاتيجية التعلم ىي نهج شامل في نظام التعلم في شكل مبادئ توجيهية عامة وإطار  
نشطة لتحقيق الأىداف العامة للتعلم،والتي تم توضيحها من وجهة نظر فلسفية أو نظرية تعلم معينة. الأ
 فهم استًاتيجيات التعلم وفقا للخبراء على النحو التالي:
كيمب، ويوضح أن استًاتيجية التعلم ىو نشاط التعلم التي لغب أن يتم من قبل الدعلمتُ والطلاب • 
 ف التعلم بفعالية وكفاءة.بحيث لؽكن برقيق أىدا
 غولو، ذكر أن استًاتيجية التعلم ىي خطة وطرق التدريس لؽكن أن يتحقق على لضو فعال.• 
، صياغة استًاتيجيات التعلم کإجراءات التعليم والتعليم والتعلم الأکثر فعالية وکفاءة، وأساليب مكمون• 
 0م التعليمية.ھشطتا في تنفيذ أنھوتقنيات يتعتُ علی الدعلمتُ أن يقوموا ب
من الوصف أعلاه، لؽكن القول أن الاستًاتيجية التعليمية تتحقق في شكل الإجراءات  
الاستًاتيجية للمعلم في تفعيل الدرس. وتشمل أبعاد العمل الاستًاتيجي ىذه أبعاد التفاعل وإعدادات 
جي للمعلم. ولؽكن اختبار الوسائط والدصادر والدزيد. البعد ىو في الأساس مكون من العمل الاستًاتي
(التوافق مع األذداف التي  0القيمة الاستًاتيجية للتعلم بدا يتفق مع خصائص الدتغتَات المحددة، مثل:) 
 0(خصائص الطالب،)  1(خصائص الدعلم،)  2(وفقا لخصائص الدواد التعليمية،)  3يتعتُ برقيقها،) 
ي سلسلة من ھتنتاج بأن استًاتيجية التعلم . ولؽکن الاس0(خصائص االقتًاحات والديزات الدتاحة
 الإجراءات الاستًاتيجية الشاملة للمعلمتُ من أجل برقيق أنشطة تعليم فعلي تتسم بالکفاءة والفعالية.
 
 استًاتيجيات التعلم الدشتًكة واستًاتيجيات التعلم باللغة العربية أنواع2.1  
 
 أنواع استًاتيجيات التعلم العامة .0.3.0
) 1230( راونتري العديد من استًاتيجيات التعلم التي لؽكن استخدامها.ىناك  
،  gninrael yrevocsid-noitisopxeلرمعة في استًاتيجية تسليم الاكتشاف أو 
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 laudividni-spuorgواستًاتيجيات التعلم الجماعي وكذلك استًاتيجيات التعلم الفردية أو 
 .sgninrael
ض الدواد التعليمية للطلاب في الشكل النهائي والطلاب مطالبون لإتقان في استًاتيجية الدعرض، يتم عر 
 ).noitcurtsni tceridىذه الاستًاتيجية التعليمية الدباشرة ( روي كيلنالدواد. ويدعي 
ويقال أن استًاتيجية التعلم الدباشر بسبب ىذه الاستًاتيجية من الدواد الدراسية الدقدمة للطلاب، وليس 
التزام الطالب ىو السيطرة الكاملة. وىكذا، في استًاتيجية التفستَ الدعلم  ة لدعالجة ذلك.الطلاب مطلوب
في ىذه الاستًاتيجية يتم البحث عن  يعمل كمرسل للمعلومات. على عكس استًاتيجية الاكتشاف.
أكثر   الدواد التعليمية وجدت من قبل الطلاب أنفسهم من خلال الأنشطة الدختلفة، بحيث واجبات الدعلم
وبسبب طبيعتها ىذه الاستًاتيجية غالبا ما تسمى أيضا استًاتيجية التعلم  كمساعد وموجو للطلاب.
 أنواع استًاتيجيات التعلم على النحو التالي:). noitcurtsni tceridniغتَ الدباشر (
 
 استًاتيجية التعلم التفستَية 01.1.2. 
لتعلم التي تؤكد على استًاتيجية عملية تقدنً الدواد استًاتيجية التعلم التفستَية ىي استًاتيجية ا 
وغالبا  .2لفظيامن الدعلمتُ إلى الطلاب مع نية أن الطلاب لؽكن إتقان الدواد التعليمية على النحو الأمثل
ما تسمى استًاتيجيات التعلم التفستَية استًاتيجيات التعلم الدباش ،لأن الدوضوع الذي يعطى مباشرة 
م لدعالجة الرسالة بدقة ثم يطلب من الطلاب لإتقان الدواد.وىكذا، في استًاتيجية التفستَ للمعلم، والدعل
 الدعلم يعمل كمرسل للمعلومات.
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ما إذا كان لؽكن  لا تعتبر استًاتيجية التعلم واحدة أفضل من استًاتيجيات التعلم الأخرى. 
يق أىداف التعلم التي تم برديدىا.وبالتالي، فإن رؤية استًاتيجية التعلم أم لا من فعالية الاستًاتيجية في برق
في استخدام ىذه  الاعتبار الأول لاستخدام استًاتيجيات التعلم ىو الأىداف التي ينبغي برقيقها.
 :8الاستًاتيجية ىناك العديد من الأشياء التي لغب أن تعتبر الدعلمتُ أوليج، بدا في ذلك ما يلي
 موجهة لضو الذدف 01.1.1.2.
  مبادئ التواصل2.1.1.2.1
 مبدأ الاستعداد3.1.1.2.1
 الدبادئ الدستمرة4.1.1.2.1
 
 استًاتيجية التعلم القائم على الدشكلة 3.0.3.0 
ويعطي نهج التعلم القائم على الدشاكل الأولوية لعملية التعلم التي ينبغي أن تركز فيها مهام  
ذاتيا.التعلم القائم على مشاكل الاستخدام في  الدعلم على مساعدة الطلاب على برقيق الدهارات الدوجهة
الدعلم في لظوذج التعلم القائم  التفكتَ العالي، في الحالات الدوجهة لضو الدشاكل، بدا في ذلك كيفية التعلم.
على الدشكلة يعمل كمقدم للمشكلة، والباحث لػمل الحوار، ولغلب الدشكلة ويوفر مرفق 
لدعلمون الدعم والتشجيع الذي لؽكن أن يزيد من لظو استقصاء البحوث.وبالإضافة إلى ذلك، يعد ا
التعلم القائم على الدشكلة لؽكن أن لػدث فقط إذا كان الدعلمون لؽكن أن بزلق بيئة  الطلاب وفكرىم.
 الفصول الدراسية الدفتوحة وتوجيو تبادل الأفكار.
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 )gninrael gnihcaet lautxetnoCالتعلم السياقي في التدريس ( 2.0.3.0 
 
أو اختصار عادة كما ) gninraeL gnihcaeT lautxetnoCالتعلم السياقي ( 
ىو استًاتيجية التعلم التي تؤكد على التًابط بتُ الدواد التعليمية مع العالم الحقيقي،بحيث لؽكن  LTC
ىو توفتَ  في ىذه الدراسة مهمة الدعلم .3للمتعلمتُ ربط وتطبيق كفاءة لسرجات التعلم في الحياة اليومية
 سهولة التعلم للمتعلمتُ من خلال توفتَ لستلف الدرافق والدوارد التعليمية الكافية.
 
 استًاتيجية التحقيق في التعلم 1.0.3.0 
استًاتيجية الاستفسار تؤكد عملية البحث والعثور.لا يتم إعطاء مواد الدرس مباشرة .دور  
شاف الدوضوع، في حتُ أن الدعلم بدثابة الديسر ومدرب الطالب في ىذه الاستًاتيجية ىو العثور على واكت
استقصاء استًاتيجية التعلم ىو عبارة عن سلسلة من التعلم أن الضغط على عملية  الطالب للتعلم.
التفكتَ النقدي والمحللتُ تسعى وبرديد إجاباتهم الخاصة لدشكلة مشكوك فيها.التحقيق يبدأ مع الدلاحظة 
 .30في لزاولة لفهم مفهوم
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 استًاتيجيات التعلم العاطفي 0.0.3.0 
استًاتيجية التعلم العاطفي ىي استًاتيجية لا تهدف فقط إلى برقيق أبعاد أخرى .وتتعلق  
الدواقف والدهارات العاطفية على وجو التحديد بالمجلدات التي يصعب نقشها لأنها تتعلق بوعي الشخص 
لعاطفية بالدصالح والدواقف التي لؽكن أن تكون مسؤوليات، وتتعلق قدرة الدواقف ا الذي ينمو من الداخل.
 والتعاون، والانضباط، والالتزام، والثقة، والصدق، واحتًام آراء الآخرين، وضبط النفس.
سوف يشعر الدتعلمتُ الذين لديهم مصلحة في التعلم وموقف إلغابي بذاه الدرس سعداء لدعرفة  
لذلك، لتحقيق لسرجات التعلم الدثلى، في تصميم  علم الأمثل.بعض الدواضيع، وذلك لتحقيق نتائج الت
برامج التعلم وأنشطة التعلم للمتعلمتُ، لغب على اختصاصيي التوعية النظر في الخصائص العاطفية 
 للمتعلمتُ.
تشكيل الدوقف في شخص ليس مفاجئا، ولكن لؽر من خلال العملية التي تكون في بعض  
 ما تتم ىذه العملية من خلال التعود والنمذجة.الأحيان طويلة جدا. وعادة 
ولؽكن أيضا أن يتم تعلم الدواقف من خلال عملية لظذجة تشكيل الدواقف من خلال عملية  
 الاستيعاب أو العملية التجريبية.
 واحدة من خصائص الأطفال النامية ىو الرغبة في تقليد (التقليد). 
 
 استًاتيجية التعلم التعاوني 0.0.3.0 
ىو مصطلح عام لمجموعة من استًاتيجيات  gninrael evitarepoocالتعلم التعاوني أو  
التدريس تهدف إلى تثقيف العمل الجماعي والتفاعل بتُ الطلاب.وتشمل أىداف التعلم التعاوني ثلاثة 
 عية.أىداف تعليمية على الأقل، أي نتائج التعلم الأكادلؽي، وقبول التنوع، وتنمية الدهارات الاجتما
في تنفيذ ىذا الأسلوب يساعد الطلاب على معالجة أكثر سهولة الدعلومات التي تم الحصول  
يتم تصنيف  عليها، لأن عملية التًميز سوف تكون مدعومة من التفاعل الذي لػدث في التعلم التعاوني.
تفاعل لؽكن أن تدعم التعلم مع طريقة التعلم التعاوني في النظرية الدعرفية لأنو وفقا لذذه النظرية ال
 التعلم.طرق التعلم التعلم التعاوني لذا فوائد إلغابية عند تطبيقها في الفصول الدراسية.
وتشمل بعض الدزايا: تعليم الطلاب للاعتقاد في الدعلمتُ، والقدرة على التفكتَ، وطلب  
بتَ عن أفكارىم الدعلومات من مصادر أخرى والتعلم من الطلاب الآخرين.وتشجيع الطلاب على التع
شفهيا ومقارنتها بأفكار أصدقائهم؛ومساعدة الطلاب على تعلم احتًام الطلاب الذين ىم الطلاب 
 الذكية والضعيفة، وأيضا قبول ىذا التمييز.
ولكن لظوذج التعلم التعاوني السخرية لم يطبق على نطاق واسع في التعليم على الرغم من أن  
 .00يعة التعاون الدتبادل في الحياة الاجتماعيةالشعب الإندونيسي فخور جدا بطب
 
 استًاتيجيات لتحستُ القدرة على التفكتَ 2.0.3.0 
طريقة برستُ القدرة على التفكتَ ىو لظوذج التعلم الذي يعتمد على تطوير الطلاب التفكتَ  
 .30من خلال دراسة الحقائق أو بذارب الطفل كمواد لحل الدشكلة الدطروحة
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اتيجيات التعلم الفردية، ويتم التعلم الجماعي في فرق. يتم تدريس لرموعة من بزتلف عن استً  
الطلاب من قبل واحد أو عدة معلمتُ.شكل التعلم الجماعي في لرموعة كبتَة التعلم أو التعلم 
 .20الكلاسيكي. استًاتيجية المجموعة لا تولي اىتماما لسرعة التعلم الفردية. ويعتبر كل فرد متساويا
 أنواع استًاتيجيات التعلم العربية 3.3.0
وبالدثل في اللغة العربية التي لديها استًاتيجية التعلم في التعامل مع أي طريقة التعلم التي سيتم  
 القيام بها للمعلم الذي لؽكن أن ينظر إليو من الطريقة التي تم اختيارىا:
 طريقة التعلم الاستماع 0.3.3.0 
ولعا:أولا، الاستماع للتكرار. الاستماع في ىذا النموذج يتطلب تعلم الاستماع ىناك نوعان،  
من الطلاب الاستماع إلى النص ثم كرر من ما يسمعو.ثانيا، الاستماع للحاجة إلى فهم النص جيدا، 
ولؽكن التمييز حيث الفكرة الرئيسية وما الأفكار الإضافية، لؽكن أن نفهم خط القصة في النص وىكذا 
 جيات التي لؽكن استخدامها في تعلم الاستماع ىي كما يلي:دواليك.الاستًاتي
 أ. تعاليم مطوعتُ 
وتوفر ىذه الاستًاتيجية فرصة للطلاب لتبادل نتائج التعلم من نفس الدادة بطريقة لستلفة عن طريق مقارنة 
 سجلات لسرجات التعلم.
 ب. تالخيس ماجزا 
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ب على لزتوى القصة. ثم يتم بذميع إجابة الطالب لؽكن لذذه الطريقة اختبار قدرة الاستماع لدى الطلا
على السؤال (ماذا، وكيف، ومتى، وأين) في جملة قصتَة، صلبة، وواضحة وذلك لزراعة عملية التفكتَ 
 النقدي الإبداعي في موضوع معتُ.
 ج. إستيما 'موتابيل 
الدواد المحاضرة التي يتم  ىذه الطريقة لؽكن أن تصاحب الطلاب على الاستمرار في التًكيز والتًكيز على
 تسليمها. ومن الدفيد تشكيل لرموعات مسؤولة عن الدهام الدتعلقة بالدواد.
 د. إستيما الأغاني 
ىذا الأسلوب يساعد الطلاب على الاستجابة دائما بعناية، وعلى وجو التحديد في فهم وتفستَ الشعر 
 وغتٌ.
 ه. استمارة الدعرفة الاخبار 
تم تركيز تركيز الطلاب على البقاء سليمة حتى في فتًة طويلة من الزمن. لؽكن في ىذه الطريقة، سي
 للطلاب الاستماع بعناية إلى الدعلومات في حتُ تعميق، مطالب اللغة، ومستوى الاتصالات.
 و. إستيما الدسيقلات
وتستخدم ىذه الطريقة لتحستُ تعاطف الطلاب لبعضهم البعض. لؽكن للطلاب فهم الشكاوى من 
 لطلاب الآخرين وتقدنً الحلول التعليمية في التسوية.ا
 و. إستيما الدسيقلات
وتستخدم ىذه الطريقة لتحستُ تعاطف الطلاب لبعضهم البعض. لؽكن للطلاب فهم الشكاوى من 
 الطلاب الآخرين وتقدنً الحلول التعليمية في التسوية.
 طريقة تعلم الكلام (الكلام) 3.3.3.0 
ن أن تتحقق بعد مهارات الاستماع والتعبتَ الدفردات العربية. ىذه مهارات الكلام لؽك 
 الدهارات لؽكن أن تكون المحادثات، الدناقشات، القصص أو الخطب.
 في تعليم الكلام، ىناك عدة أمور لغب أن نلاحظها: 
 أ. لغب أن يكون الطالب موضوع مناقشة.
 ب. لغب أن يكون لدى الطلاب مفردات ذات صلة بالدوضوع.
 الاستًاتيجيات التي لؽكن استخدامها في تعلم الكلام ىي كما يلي: 
 أ. خبرات موتستَة
وتستخدم ىذه الاستًاتيجية لتحفيز الطلاب لتكون قادرة على التعبتَ عن بذاربهم الدتعلقة النصوص التي 
 سيتم تدريسها ودعوة الطلاب لدعرفة بذاربهم من بداية المحاضرة.
 عيةب. طائتَ العراء الرصي
ىذه الاستًاتيجية مهمة لشحذ شجاعة الطلاب في التعبتَ عن اللغة العربية في العفوية الإبداعية، على 
الرغم من أنو في البداية لػتاج إلى التًكيز على الطلاب ليجرؤ على أداء،ولكن عندما تستخدم لذلك 
من خلال لغتهم  سوف تلد مناخ مواتية مرة أخرى متعة، حيث لػصل الطلاب على حرية التعبتَ
 الخاصة.
 ج. بسمثلّية
ىذه الاستًاتيجية ىي نشاط يتطلب قدرة الطلاب على التعبتَ عن لذجة الفوشو العربية بطلاقة وفقا 
 لداخرنيا، بالإضافة إلى استكشاف قدرتو في لعب الأدوار.
 د. طائر مشوار
د التعليمية من تصور أنها من خلال مساعدة من وسائل الإعلام الصورة، لؽكن للطلاب مناقشة الدوا
 لؽكن التقاط وصف المحاضر من خلال لغتهم الخاصة.
 ه. ياعلب دور الددريس
 ىذه الاستًاتيجية توفر فرصة لكل طالب لتكون قادرة على اللعب كمعلم لرفاقو.
 و. جيال فعلال
بي في تقدنً حجة الدوضوع الدثتَ للجدل ىو وسيلة قيمة لؽكن أن تغذي دوافع التعلم وعمق التفكتَ الطلا
 أتباعها، على الرغم من أنو قد يكون لسالفا لإلؽانها.
 طريقة القراءة (قراءة) 2.3.3.0 
 في سياق تعلم اللغة العربية، فإن القراءة لذا إلحاح خاص بها: 
 أ. القراءة ىي الدفتاح لفتح كنوز الدعرفة والثقافة الإسلامية.
 ان لا لؽكن قراءة.لن لػدث إذا ك  noitacudE efiL gnoLب. 
 ج. فهم الكنوز الفكرية الكلاسيكية والحديثة.
 ىناك بعض الأخطاء في القراءة التي ينبغي بذنبها، بدا في ذلك: 
 أ. لا تولي اىتماما لكيفية صوت الحروف وفقا لو لسراج لو.
 ب. لا أصوات تناسب الدكان.
 فواصل، الفاصلة الدنقوطة، والنقاط.ج. بدء القراءة دون أن يلاحظ أولا أماكن التوقف، مثل: ال
 د. يبدو الأصوات غتَ الضرورية.
 الاستًاتيجيات الدستخدمة في قراءة كيتًمبيلان ىي كما يلي: 
 أ. القرعة المجاىجة
القرعة المجاعة ىي إحدى الاستًاتيجيات لدراسة نص الخطاب باستخدام الأدلة في شكل أسئلة، 
 لسططات، لسططات، وىكذا دواليك.
 مذاكارات التلميذ ب.
وتستخدم ىذه الاستًاتيجية لزيادة حيوية وشجاعة الطلاب لدعرفة أنفسهم عن طريق التشكيك في 
 الأشياء التي لم يفهم من قراءة الدواد.
 ج. القرعة الجهرية
ىذه الاستًاتيجية لؽكن أن تساعد الطلاب في برقيق التفاىم والتًكيز مباشرة على القراءة. وينصب 
على ىذه الاستًاتيجية ليس فقط في فهم النص، ولكن أيضا في التعبتَ عن اللغة العربية الصحيحة  التًكيز
 والصحيحة.
 د. اخذية الناش
وتستخدم ىذه الاستًاتيجية لدراسة النصوص الخطاب التي لديها عدة قطاعات. وينقسم الطلاب إلى 
 لرموعات وفقا لعدد من القطاعات الدوجودة في نص الخطاب.
 تالخيس الجامعي ه.
في ىذه الاستًاتيجية لغب بناء فريق العمل منذ البداية، لأنو يتطلب التعاون الجماعي في العمل. ىذه 
الاستًاتيجية لؽكن أن تساعد الطلاب على أن تصبح أكثر دراية والتفاعل في صب الأفكار في فهم فكرة 
 القصة.
 و. طرطيب الناش
القدرة على قراءة وفهم الطلاب على قراءة النص. ىذه الاستًاتيجية وتستخدم ىذه الاستًاتيجية لتحديد 
 ليست لسصصة للطلاب الدبتدئتُ، ولكن للطلاب الدتقدمتُ الذين ىم على دراية بنية الجمل العربية.
 
 . طريقة تعلم الكتابة (كتابة)1.3.3.0 
 لة أعلى.وينبغي تدريس مهارات الكتابة تدرلغيا، بدءا من أدنى مرحلة ثم في مرح 
 الاستًاتيجيات التي لؽكن استخدامها لكتابة التعلم ىي كما يلي:
 فاعلة أ. مصطبة الكتبة
واحدة من الاستًاتيجيات التي لؽكن أن بذعل الطلاب على استعداد لاستكشاف أفكارىم من خلال 
إلى تشكيل العمل  الكتابة. ولؽكن استخدام ىذه الاستًاتيجية لدعرفة قدرة الطلاب على الكتابة، بالإضافة
 الجماعي.
 ب. طائر الشوار
وتستخدم ىذه الاستًاتيجية بشكل جيد جدا لإشراك الطلاب في إلغاد ومطالبة أفكار القصة بشكل 
 منهجي
 ج. مافاىتُ رايسية
ىذه الاستًاتيجية مفيدة لتلخيص لزتويات نص الخطاب الذي يصب في شكل كتابة أو لزادثة. الدلخص 
 ر أو الرسوم البيانية حول الدفاىيم التي ترتبط بخط السهم.ىو بيبربنتوك الصو 
 د. كيتابت الناصتَات
وتستخدم ىذه الاستًاتيجية لإشراك الطلاب من البداية في الاستجابة لعملية التعلم في الفصول 
 الدراسية، بالإضافة إلى المحاضرين لؽكن معرفة فعالية التعلم.
 ه. كتاب الدعومات
مناسبة لتحستُ شعور الطلاب بالقلق لدشاكل الحياة البشرية خارج الفصول الدراسية. ىذه الاستًاتيجية 
 مع ىذه الاستًاتيجية، يتوقع من الطلاب أن يرى البيئة والدشاكل التي توجد كجزء من الحياة.
 مودلو '-و. إنيكاس آل
ن الدباشر من خلال ىذه الاستًاتيجية لؽكن أن تكون بذربة مثتَة للاىتمام للطلاب لاستكشاف الكائ
 نظاراتهم.
 ز. مذكارة المجاىجة
في ىذه الاستًاتيجية، لغب أن يكون المحاضر قد أعدت لسططا أو لسططا لؽكن أن يساعد الطلاب على 
 تقدنً ملاحظات صغتَة من الدقاييس التي سيتم تسليمها. ىناك العديد من 
 الألظاط لذذه الاستًاتيجية، واحدة منها ىو ملء النقاط
 
 . طريقة تعلم غرامية (ناىو وصرف)0.3.3.0 
لغادل اللغويون أن الدراسة النحوية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتقييم الكلام  
والكتاب.وفي آخر التطورات،يبدأ التدريس النحوي في تغيتَ لظط التدريس من خلال ربطو بالاحتياجات 
ل الألظاط(أصلب)الدستخدمة في نص الخطاب، نص استيما الحقيقية للغة الدتعلمتُ اليومية التي تدور حو 
'أو مناقشة الأخطاء الدوجودة في عمل الدتعلمتُ، سواء الفرد أو الأخطاء الشائعة.التدريس النحوي القائم 
على الحاجة لؽكن أن يشعر مباشرة الاستفادة من الدتعلمتُ، وخاصة لتجنب الأخطاء في الكتابة 
 والتحدث.
ريقة النحوية، تعتبر معرفة قواعد النحو أكثر ألعية من القدرة على استخدام وفقا لذذه الط 
قواعد اللغة. يتم بذاىل أنشطة الكلام أو لشارسة اللغة الدنطوقة بساما. الاستًاتيجيات التي لؽكن 
 استخدامها في تدريس النحو النحو التالي:
 أ. مسكلت الطولب
حتياجات وتوقعات جميع الطلاب، حتى أن الطلاب حتى لؽكن أن تستوعب استًاتيجية التعلم ىذه ا
 خجولة، لأنو يعطي الطلاب الفرصة لطرح الأشياء التي يفهم من القواعد التي تم تدريسها
 
 مراحل التدريس 2.0 
 ىناك ثلاث مراحل رئيسية في استًاتيجية التدريس: 
 ) الدبتدئتُ / مرحلة ما قبل التعليم،0( 
 ) الدرحلة التعليمية،3(
) مرحلة التقييم والدتابعة .. مراحل العملية التدريسية لذا علاقة وثيقة باستًاتيجيات التدريس. والنقطة 2(
 10ىي أن كل استخدام لاستًاتيجيات التدريس لغب أن يكون دائما تسلسل كامل في مراحل التدريس.
ة، فإنو لا لؽكن أن يتم ابزاذ الدراحل الثلاث عند تنفيذ التدريس. وتتًك وراءىا مرحلة واحد 
يقال في الواقع من عملية التدريس. وفقا لدهيبتُ شاه، إذا تم التخلي عن واحدة من مراحل التدريس، ثم 
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وستكون الدراحل الثلاث للتدريس كما  00لا لؽكن أن يقال التدريس أن تكون مثالية بالدعتٌ الحقيقي.
 يلي:
خاصة في تعلم اللغة  00الدعلم عندما يبدأ عملية التعلم.الدراحل الدسبقة، ىي الدرحلة التي يأخذىا  0.2.0
 العربية.
الدراحل التعليمية، وىذه الدرحلة ىي الدرحلة الأساسية. في الدرحلة الأساسية، يعرض الدعلم مادة  3.2.0
 الدرس التي تم بذميعها مسبقا.
حلة التقييم. والغرض من ىذه التقييم والدتابعة، ىي الدرحلة الأختَة من استًاتيجية التدريس، مر  2.2.0
 الدرحلة ىو معرفة نسبة لصاح الدرحلة الثانية باعتبارىا جوىر العملية التعليمية.
 العوامل الدؤثرة على التعلم 1.0 
 عامل التعليم 0.1.0
ويعتبر الدعلمون عنصرا حاسما جدا في تنفيذ استًاتيجية التعلم، دون وجود معلمتُ مدى جودة  
ستخدمة في التعلم، ومن ثم لا لؽكن تطبيق الاستًاتيجية. التنفيذ الناجح لاستًاتيجية الاستًاتيجية الد
 20التعلم التي تعتمد على خبرة الدعلمتُ دام باستخدام الأساليب والتقنيات وتكتيكات التعلم.
 
ءة ، أن كفا30بشأن الدعلمتُ والمحاضرين القسم  0333لسنة  10وفقا للقانون رقم وقال القانون رقم 
 الدعلم تشمل الكفاءة التًبوية، والكفاءة الشخصية، والكفاءة الاجتماعية، والكفاءة الدهنية.
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 وفي مشروع الدرسوم الحكومي، يرد وصف لكل كفاءة على النحو التالي:
 الكفاءة التًبوية، ىي قدرة الدعلمتُ على تعلم إدارة الدتعلمتُ التي تتضمن على الأقل: 0.0.2.0
 لرؤى التعليمية للمتعلمتُ.فهم ا 3.0.2.0
 تطوير الدناىج أو الدناىج الدراسية 2.0.2.0
 بزطيط وتنفيذ وتقييم التعلم. 1.0.2.0
الكفاءة الشخصية، وغالبا ما يعتبر الدعلم كشخص مع شخصية مثالية، لذلك شخصية الدعلم  0.0.2.0
معلمتُ كقوة لػتذى بها الكفاءات وغالبا ما ينظر إليها على أنها لظوذج لػتذى بو. كما لغب أن يكون لل
 الدتعلقة بتطوير الشخصية، مثل الدعلمتُ لغب أن يكون لذم الشخصيات التالية:
 مانتاب، مستقرة، ناضجة، كرلؽة، نبيلة، حكيمة وحكيمة. 0.0.2.0
 أن يكون لظوذجا لػتذى بو للمتعلمتُ والمجتمع. 2.0.2.0
 تطوير نفسك بشكل مستقل ومستدام. 8.0.2.0
 الكفاءة الاجتماعية ىي قدرة الدعلمتُ كجزء من لرتمع يتضمن على الأقل: 3.0.2.0
 التواصل الشفوي والكتابي والإلؽاءات. 30.0.2.0
 أستخدم الاتصالات الوظيفية وتكنولوجيا الدعلومات. 00.0.2.0
و الأوصياء من الشركات الزميلة على لضو فعال مع الدتعلمتُ وموظفي التعليم وأولياء الأمور أ 30.0.2.0
 الدتعلمتُ ويتم التعامل بشكل جيد مع المجتمع المحيط بها.
 80الكفاءة الدهنية ىي القدرة على إتقان الدوضوع على نطاق واسع وعميق. 20.0.2.0
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 عامل الطالب 0.1.0 
ولؽكن رؤية العوامل التي لؽكن أن تؤثر على تعلم اللغة العربية من جانب الطلاب وتشمل:  
ة الطالب تشمل جنس الطالب، ومكان الديلاد، والإقامة، والدستوى الاقتصادي الاجتماعي جوانب خلفي
للطالب، من الأسرة كيف جاء الطالب من وىكذا دواليك. في حتُ ينظر إليها من طبيعة الطلاب 
وتشمل الدهارات الأساسية والدعرفة والدواقف. وموقف الطلاب ومظهرىم في الفصول الدراسية ىو أيضا 
 30انب آخر لؽكن أن يؤثر أيضا على التعلم.ج
 عامل اقتًاح التعلم 3.1.0 
ولؽكن أيضا أن يتأثر التنفيذ الناجح لاستًاتيجيات التعلم العربية بتوافر الدشورة التعليمية.  
وتشمل مرافق التعلم الفصول الدراسية وإعدادات جلوس الطلاب، وسائل الإعلام التعلم وموارد 
 33التعلم.
 الفصول الدراسية 0.3.1.0
وضع الصف ىو واحد من العوامل التي بردد التنفيذ الناجح للاستًاتيجية التي يستخدمها  
الدعلم. التًتيب الدكاني الذي ليس بسرعة حجم الدساحة الفصول الدراسية أقل ىو أيضا التهوية لزدودة 
 لؽكن أن بذعل الطلاب الدلل في التعلم والتعب بسرعة.
 التعلممصادر  3.3.1.0
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ىي جميع الدصادر الجيدة للبيانات والناس وأشكال معينة لؽكن استخدامها من قبل الدتعلمتُ  
في التعلم، سواء بشكل منفصل أو لرتمعة، بحيث تسهل الدتعلمتُ في برقيق أىداف التعلم أو برقيق 
 بعض الكفاءات.
 اعتبارات االنتخابات استًاتيجية التعلم 0.0 
اس عملية إضافة معلومات وقدرات جديدة. عندما نفكر في الدعلومات التعلم ىو في الأس 
والقدرات الجديدة. عندما نفكر في الدعلومات والقدرات التي لغب أن لؽتلكها الطلاب، في الوقت نفسو 
لغب أن نفكر في الاستًاتيجية التي ينبغي القيام بها حتى لؽكن برقيق كل ذلك بفعالية وكفاءة. 
 تعلم التي لؽكن استخدامها ىناك لاحظت بعض بتَتانغاناغان بهاروس.استًاتيجيات ال
 بتَتيمباناجان الدرتبطة بالأىداف التي يتعتُ برقيقها. 0.0.0
 الاعتبارات الدتعلقة بدواد أو مواد التعلم: 3.0.0
 اعتبارات من وجهة نظر الطالب. 2.0.0
 اعتبارات أخرى. 1.0.0
 
 التعلم في سياق قياسي عملية التعليممبادئ استخدام استًاتيجيات  0.0 
والدقصود بالدبادئ الواردة في ىذه الدناقشة ىي الأشياء التي لغب مراعاتها في استخدام  
استًاتيجية التعلم. الدبدأ العام لاستخدام استًاتيجيات التعلم ىو أن كل ىذه الاستًاتيجيات ليست 
ىذه الحالة لػتاج الدعلم إلى فهم الدبادئ العامة مناسبة لتحقيق جميع الأىداف وجميع الظروف .. في 
 لاستخدام استًاتيجيات التعلم التالية:
 موجهة لضو الذدف 0.0.0
في نظام التعلم الذدف ىو الدكون الرئيسي. لغب أن تسعى جميع أنشطة الدعلمتُ والطلاب لتحقيق 
 الأىداف التي تم برديدىا.
 النشاط. 3.0.0
ئق أو الدعلومات. التعلم ىو القيام بو، واكتساب الخبرة وفقا للأىداف التعلم ليس حفظ بعض الحقا
 الدتوقعة.
 الفردية. 2.0.0
التدريس ىو جهد لتطوير كل طالب على حدة. على الرغم من أننا نعلم لرموعة من الطلاب، ولكن 
 في جوىر نريد برقيقو ىو تغيتَ في سلوك كل طالب.
 النزاىة. 1.0.0
تدريس على أنو لزاولة لتطوير شخصية الطالب بأكملها. التدريس ليس فقط تطوير وينبغي النظر إلى ال
 الدهارات الدعرفية وحدىا، ولكن يشمل أيضا تطوير الجوانب العاطفية والنفسية.
 . لسرجات التعلم0 
 فهم نتائج التعلم 0.0
ية (التعليمية)، التعلم والتدريس كعملية برتوي على ثلاثة عناصر لشيزة، وىي الأىداف التعليم 
بذربة التعلم (العملية)، ونتائج التعلم. انطلاقا من زاوية اللغة، يعرف التقييم بأنو عملية برديد -والتعلم
قيمة الكائن. لتكون قادرة على برديد قيمة أو سعر الكائن الدطلوب وجود حجم أو معايتَ. ومن ثم فإن 
استنادا إلى معيار معتُ. على أساس ذلك ثم في  التقييم ىو عملية توفتَ أو بزصيص قيمة لذدف معتُ
أنشطة التدريس والتعلم العملية ىناك دائما كائن / برنامج، وىناك معايتَ، وىناك تفستَ (الحكم). 
التفستَ والحكم لعا موضوعات التقييم التي تنطوي على مقارنة بتُ الدعايتَ والواقع في سياق حالة معينة. 
  أنشطة التقييم دائما أىداف / برامج ومعايتَ وتفستَات.وعلى ىذا الأساس، توجد في
تقييم نتائج التعلم ىو عملية تسجيل نتائج التعلم التي حققها الطلاب مع معايتَ معينة.وىذا  
يعتٍ أن الذدف الذي يتم الحكم عليو ىو نتيجة تعلم الطالب. إن نتائج تعلم الطالب في جوىرىا ىي 
ر بعملية التعليم والتعلم.السلوك نتيجة للتعلم في أوسع معتٌ يشمل لرالات تغيتَ في السلوك بعد أن بس
الدعرفية، العاطفية والنفسية. يتم تقييم وقياس لسرجات التعلم باستخدام نتائج التعلم، وخاصة نتائج التعلم 
كن استخدام الدعرفي الدتعلقة إتقان الدواد التعليمية وفقا للأىداف التعليمية والتدريسية. ومع ذلك، لؽ
 الاختبارات لقياس أو تقييم نتائج التعلم في المجالات العاطفية والنفسية.
ولؽكن استنتاج أن لسرجات التعلم خاصة في تعلم اللغة العربية ىي تغيتَ في السلوك بعد أن  
رجات لؽر من خلال عملية التدريس والتعلم تغطي لرالات الدعرفية والعاطفية والنفسية. ولؽكن برديد لس
التعلم من خلال إجراء تقييمات معينة تشتَ إلى مدى استيفاء معايتَ التقييم. ويتم ىذا التقييم من خلال 
 إعطاء اختبار.
 
 وظيفة التقييم في عملية التعليم 3.3 
 بعض وظائف التقييم في العملية التعليمية، وىي: 
 الأساس النفسي 0.3.3
من الناحية النفسية، لػتاج الشخص إلى معرفة مدى برقيق ىدفو. ولؽكن النظر إلى مشاكل الحاجة 
 النفسية لدعرفتو بنتائج الجهود التي تم القيام بها من الجانبتُ، أي من حيث الطلاب ومن حيث الدعلمتُ.
 من حيث الطلبة• 
بالغ. وبالنظر إلى رأي الدعلم في نتائج وغالبا ما يستًشد الطفل في برديد موقفو وسلوكو من قبل شخص 
التعلم التي تم الحصول عليها ثم يشعر الطفل أن يكون لذا مقبض والتوجيو والعيش في اليقتُ. وبالإضافة 
إلى ذلك لػتاج الطفل أيضا لدعرفة وضعو أمام أصدقائو، الذين ينتمون إلى ما إذا كان (ما إذا كان الطفل 
 بعض الأحيان انو لػتاج للمقارنة مع أصدقائو وأفضل وسيلة لرؤية ىذا ذكي، وما إلى ذلك). أيضا في
 ىو رأي الدربتُ (وخاصة الدعلمتُ) على تقدمهم.
 من حيث اختصاصيي التوعية• 
 ولػتاج اختصاصي التوعية الدهنية إلى معرفة نتائج جهوده كدليل في بذل الدزيد من الجهود.
 الأساس التعليمي 3.3.3
 ةمن حيث الطلب• 
إن معرفة التقدم الذي تم إحرازه بشكل عام لو تأثتَ جيد على الإلصاز التالي. وبالإضافة إلى ذلك، مع 
نتائج الاختبار للتعلم، لؽكن للطلاب أيضا معرفة مزايا نقاط الضعف بحيث لؽكن للطلاب استخدام 
 معرفتو لدفع إلصازاتو.
 من حيث اختصاصيي التوعية• 
ثم لؽكن للمعلم أيضا معرفة مدى نقاط الضعف والدزايا في التدريس. معرفة مزايا  مع نتائج اختبار التعلم،
وعيوب التدريس سيكون رأس الدال للمعلمتُ لتحديد الجهود الدقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد نتائج 
مساعدة الاختبار أيضا الدعلمتُ في تقييم استعداد الطلاب، ومعرفة وضع الأطفال في الفصول الدراسية، و 
الدعلمتُ على برديد الطلاب في تشكيل المجموعات، ومساعدة الدعلمتُ على برستُ أساليب التدريس 
 ومساعدة الدعلمتُ في توفتَ مواد تعليمية إضافية.
 الأساس الإداري 2.3.3
 توفتَ البيانات لتكون قادرة على برديد وضع الطلاب في فئتها. 0.2.3.3
 نتائج الأعمال التي تقوم بها مؤسسة تعليمية.تقدنً اعتًاف بجميع  3.2.3.3
) عدة 0333ىو جوىر التقارير تقدم الطلاب على الآباء أو الأوصياء. ويذكر سودجانا ( 2.2.3.3
 مهام للتقييم وىي:
 معرفة ما إذا كان يتم برقيق الأىداف التعليمية أم لا. -
 التغذية الدرتدة لتحستُ عملية التدريس والتعلم. -
 ات الأساسية في إعداد تقارير تعلم الطلاب لأولياء أمورىم.الأدو  -
 إن الغرض من تقييم لسرجات التعلم العربية ىو كما يلي:
 
وصف مهارات التعلم لدى الطلاب بحيث لؽكن أن تكون معروفة مزايا وعيوب في لرال الدراسة  1.3.3
موقف قدرة الطالب مقارنة مع أو الدروس الدستفادة. مع وصف ىذه الدهارات لؽكن أن يعرف أيضا 
 الطلاب الآخرين.
 
معرفة لصاح عملية التعليم والتدريس في الددرسة، أي مدى فاعليتها في تغيتَ سلوك الطالب لضو  0.3.3
 الأىداف التعليمية الدتوقعة.
 
 برديد نتائج تقييم الدتابعة، أي إجراء برسينات وبرسينات من حيث البرامج التعليمية ونظام 0.3.3
 التعليم والتنفيذ.
 
 إعطاء الدساءلة من الددرسة لألطراف الدعنية. 2.3.3
 
 أىداف تقييم لسرجات التعلم 2.3 
 إن الغرض من تقييم لسرجات التعلم العربية ىو كما يلي: 
وصف مهارات التعلم لدى الطلاب بحيث لؽكن التعرف على الدزايا والعيوب في لرال الدراسة أو  0.2.3
وصف ىذه الدهارات لؽكن أن يعرف أيضا موقف قدرة الطالب مقارنة مع الطلاب الدروس. مع 
 الآخرين.
معرفة لصاح عملية التعليم والتدريس في الددرسة، أي مدى فاعليتها في تغيتَ سلوك الطالب لضو  3.2.3
 الأىداف التعليمية الدتوقعة.
ات من حيث البرامج التعليمية ونظام برديد نتائج تقييم الدتابعة، أي إجراء برسينات وبرسين 2.2.3
 التعليم والتنفيذ.
 إعطاء الدساءلة من الددرسة لألطراف الدعنية. 1.2.3
  نوع التقييم 1.3 
 لؽكن تقسيم نوع تعلم اللغة العربية إلى: 
ة التقييم التكويتٍ ىو التقييم الذي يتم في نهاية برنامج التعليم والتعلم لدعرفة مستوى لصاح عملي 0.1.3
 التعلم نفسها.
التقييم التلخيصي ىو تقييم لغري في نهاية وحدة البرنامج، أي نهاية الربع، نهاية الفصل الدراسي،  3.1.3
 ونهاية السنة. ىذا التقييم موجو لضو الدنتج وليس عملية.
 التقييم التشخيصي ىو تقييم يهدف إلى النظر في نقاط ضعف الطالب وعواملو السببية. 2.1.3
التقييم الانتقائي ىو تقييم يهدف إلى أغراض الاختيار، مثل امتحان القبول في مؤسسة تعليمية  1.1.3
 معينة.
تقييم الدواضع ىو تقييم يتم القيام بو لتحديد الدهارات الدطلوبة مسبقا للتعلم وإتقان برنامج  0.1.3
 التعلم كما ىو مبرمج قبل البدء في أنشطة التعلم للبرنامج.
 
 ت تقييم لسرجات التعلمأدوا 0.3 
الأدوات الدستخدمة في تقييم لسرجات التعلم العربية ىي الاختبارات. الاختبار كأداة تقييم ىو  
الأسئلة التي تعطى للطلاب للحصول على إجابات من الطلاب. يتم تصنيف الاختبار إلى اثنتُ، ولعا 
 وصف الاختبار واختبار موضوعي.
 
ي يتطلب من الطالب الإجابة عليو في شكل وصف، شرح، تشويو، اختبار الوصف ىو السؤال الذ
مقارنة، إعطاء الأسباب، وغتَىا من الأشكال الدناسبة لدطالب السؤال باستخدام الكلمات واللغة 
 نفسها. وبينما ينقسم الاختبار الدوضوعي إلى عدة أشكال من الأسئلة، وىي:
 شكل أسئلة الإجابة القصتَة 0.0.3
ة الإجابة القصتَة ىي مسألة تتطلب إجابات في شكل كلمات أو أرقام أو إن شكل أسئل 
جمل أو رموز، ولا لؽكن الحكم على الإجابات إلا من الصواب والخطأ. ىذا الاختبار النموذجي مناسب 
لقياس الدعرفة الدتعلقة بالدصطلحات البسيطة والحقائق والدبادئ والأساليب والإجراءات وتفستَ البيانات. 
ف ىذا الشكل من الأسئلة ىو أن الأجوبة التي قدمها الطلاب لؽكن أن تكون غامضة بحيث صعوبة ضع
 الفاحص في تقييم. ىذا لؽكن أن يؤدي الفاحص لإعطاء تقييم ذاتي.
 . شكل السؤال ىو الخطأ الصحيح3.0.3
إن شكل سؤال خاطىء صحيح ىو شكل من أشكال الاختبار، الدشكلة ىي بيان حقيقي،  
خر عبارة خاطئة. بشكل عام لؽكن استخدام شكل أسئلة الخطأ الحقيقي لقياس معرفة الطلاب والآ
بالحقائق والتعاريف والدبادئ. ىذا النقص في شكل الدشكلة ىو أقل قدرة على قياس الجانب الدعرفي العالي 
تعبتَ عنها مع لأنو يتطلب فقط الذاكرة وإعادة إدخال. وىناك أيضا العديد من الدشاكل التي لؽكن ال
احتمالتُ فقط من الحق والخطأ. احتمال الطلاب التخمتُ بشكل صحيح على كل سؤال ىو أيضا 
 . 30%شكل صحيح كاذبة ىو أيضا
 . شكل من التوفيق بتُ2.0.3
ويتكون شكل التوفيق بتُ بيانتُ متوازيتُ للمجموعة. كل من ىذه التصرلػات في وحدة  
زء الذي لػتوي على الأسئلة التي تبحث عنها. في أبسط شكل، وعدد واحدة. المجموعة اليسرى ىي الج
من الأسئلة يساوي عدد من الإجابات. شكل التوفيق لؽكن فقط قياس الأشياء على أساس الحقائق 
والتحفيظ. وىناك عيب آخر ىو أنو من الصعب برديد الدادة أو الدوضوع الذي يقيس الأشياء ذات 
 الصلة.
 لاختيار من متعدد. شكل أسئلة ا1.0.3
سؤال الاختيار من متعدد ىو شكل من أشكال الاختبار الذي لػتوي على إجابة واحدة صحيحة أو 
 صحيحة. عندما ينظر إليها من ىيكلها، يتكون شكل أسئلة الاختيار من متعدد:
 الجذعية ىي سؤال أو بيان لػتوي على القضايا التي لغب ذكرىا.• 
بديلة. وتنقسم الإجابات البديلة إلى اثنتُ، ولعا مفتاح و بينغوه  الخيار ىو خيار أو إجابة• 
(ديستًاكتور). والدفتاح ىو الجواب الصحيح الذي ىو الأنسب في حتُ أن مستخلص ىو الجواب إلا 
 الإجابة الرئيسية.
 مزايا استخدام أسئلة الاختيار من متعدد ىي أن الدواد اختبار يغطي معظم الدواد التعليمية التي 
أعطيت، ولؽكن تقييم إجابات الطلاب بسهولة وبسرعة باستخدام مفتاح الإجابة. انها لررد أن 
 باستخدام ىذا الشكل من الدادة، وعمليات التفكتَ الطلاب لا لؽكن أن ينظر إليو بوضوح.
 
 العوامل التي تؤثر على نتائج تعلم الطالب 0.3 
لػققها الطالب تتأثر بعاملتٍ رئيسيتٍ لعا  (، فإن نتائج التعلم التي 0333ووفقا لشبري)  
عوامل البيئة والعوامل التي تأتي من الطالب أنفسهم. العوامل التي تأتي من الطلاب مثل القدرة على 
التعلم (الذكاء)، والدافع للتعلم، وطرح والاىتمام والدواقف وعادات الدراسة والدثابرة والعوامل الجسدية 
 والنفسية.
متأثرة بقدرة  32%(أن نتائج تعلم الطالب في الددرسة ىي  0333) في شبري، وتقتًح كلارك 
متأثرة بالبيئة. وىذا ىو، بالإضافة إلى عوامل الطلاب أنفسهم، لا تزال ىناك عوامل  32%الطالب و
خارج نفسو التي لؽكن أن بردد أو تؤثر على نتائج التعلم التي برققت. واحدة من أكثر البيئات التعليمية 
الدهيمنة التي تؤثر على نتائج التعلم الددرسي ىي نوعية التدريس. وتتأثر نوعية التدريس أيضا بخصائص 
 الطبقة. وتشمل متغتَات خصائص الطبقة ما يلي:
حجم الصف. وىذا ىو، العديد من أقل عدد من الطلاب الذين يتعلمون. الدقياس الشائع  0.0.3
طالبا. ويزعم أنو كلما زاد عدد الطلاب الذين لؼدمهم  31م ، أي أن الدعلم لؼد31:0الاستخدام ىو 
 الدعلمون في صف واحد، الطفضت جودة التدريس والعكس بالعكس.
جو التعلم. ومن شأن بيئة التعلم الدلؽقراطي أن توفر فرصة لتحقيق نتائج التعلم الأمثل، بالدقارنة  3.0.3
في بيئة التعلم الدلؽقراطي ىناك حرية التعلم  مع جو جامد، والانضباط الصارم مع سلطة الدعلمتُ.
 الطالب، والرأي، والحوار مع الزملاء وغتَىم.
الدرافق وموارد التعلم الدتاحة. وينبغي أن تزرع الدروس كمختبر للتعلم للطلاب. أي أن الطبقة  2.0.3
 لغب أن توفر مصادر التعلم مثل الكتب الددرسية، والدعائم، وغتَىا.
ت الواردة أعلاه، لؽكن استنتاج أن العوامل التي لؽكن أن تؤثر على نتائج تعلم من الدعلوما 
 الطلاب، وىي:
وتشمل العوامل في الطلاب الذكاء والقلق (العاطفة)، والدافع التعلم والدصالح والاىتمام والدواقف  -
 وعادات الدراسة والدثابرة والعوامل الجسدية والنفسية.
لب، مثل حجم الصف، والبيئة التعليمية (بدا في ذلك الدعلم) والدرافق وموارد عوامل خارج الذات الطا -
 التعلم الدتاحة.
 . الدناىج العربية0
للمدرسة عالية (م ا) استنادا إلى لائحة وزير الشؤون الدينية رقم  31Kىيكل الدنهج الدراسي  
العربية في الددرسة. وينطبق ىذا  موضوع التًبية الإسلامية واللغة 2033بشأن الدناىج  1033لعام  000
 .2033الدنهج على مدرسة عالية التي تنظم مناىج عام 
لجميع الدواد  31Kتصنف الدناىج الدستخدمة في الددرسة عليا نيجري غامبونغ تينغوه لالصسا باستخدام 
 العربية في بزصص العلوم الدينية 31Kبدا في ذلك اللغة العربية في ىيكل الدنهج 
 
 
 
 
 
 الإطار التفكتَ أ.
ولؽكن أن يكون إطار الفكر إطارا نظريا ولؽكن أن يكون أيضا إطارا منطقيا للتفكتَ. ىنا ىو  
 إطار التفكتَ في استًاتيجيات تعلم تعلم اللغة العربية:
 
 
 
 
 
 
  
 البحوث ذات الصلة . أ
 
 )02333103الاسم: أنيس سلفانا (
 التخصص: التًبية العربية
 3033السنة: 
 الجامعة: إين سنن كاليجاغا يوجياكارتا
في برستُ التعلم الطلاب الطلاب الصف السابع متس إستراتيجّية تدريس الّلغة العربّية موضوع: 
 نيجتَي ونوكرومو بلتَيت بانتول يوغياكارتا
إستراتيجّية تدريس الّلغة 
 العربّية
 نتائج التعلم تلميذ معلم
 اللغة العربية
 
واستنادا إلى مراجعة الدراسات السابقة التي تتعلق بتعلم اللغة العربية في برستُ اىتمام  
مدرسة وونكرومو بلتَيت بانتول يوجياكارتا التي استخدمت طريقة جمع البيانات  IIXبالتعلم في  الطلاب
 مع الدلاحظة والدقابلة والتوثيق مع الاستنتاج التالي:
من مدرسة وونكرومو بلتَيت بانتول يوجياكارتا الدستخدمة  IIX. استًاتيجية التعلم العربية العامة في فئة 0
بزتلف، ولكن في التنفيذ لا تزال ىناك أوجو قصور. بشكل عام، تنقسم عملية التعلم من قبل الدعلمتُ 
إلى ثلاث مراحل، وىي في الدراحل الدبكرة من الدعلمتُ من خلال مع برية وبرية الطلاب، تليها 
 أبتَسيبسي والدرجعية وإعطاء الاختبار قبل.
 
 (مسابقة الفريق)،  maet ziuq. بعض الاستًاتيجيات التي استخدمها الدعلمون ىي: 3
(صوابا أو خطأ)،  eslaf ro eurt(البحث عن الدعلومات)،  hcraes noitamrofni
(تعليم ابذاىي)،  gnihcaet dediug(قراءة القرآن الكرنً بصوت عال)،  duola gnidaer
 hctam drac (اختيار بطاقة)،  tros drac(مراجعة كرر الدوضوع)،   weiver lacipot
 بقة بطاقة).(مطا
 
 أ. ىيبوتسس البحث
الفرضية ىي بزمتُ أو إجابة مؤقتة للمشكلة التي نواجهها. الفرضية ىي إجابة مؤقتة لا يزال  
يتعتُ التحقق منها. وبناء على ذلك، طرح الباحث فرضية مفادىا أن ىناك مشكلة في الطريقة 
 سة عليا نغري غامبونغ تينغوه لالصسا.الدستخدمة في تنفيذ استًاتيجية تعلم اللغة العربية في الددر 
 الباب الثالث
 الإطارالنظري
 ا .الدوقع ووقت الدراسة
 الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجسوقد أجري ىذا البحث في 
مقاطعة لنجس غرب، آتشيو. البحث في الدوقع لأن الدؤلف الدعنية بهذه الدشكلة من أجل إعداد 
يم في برنامج ستًاتا الأول الجامعةالإسلاميةالححكومية سومطرةالشمالية ميدان، وىذا البكالوريوس في التعل
 الدوقع ىو مسقط رأس الدؤلف.
 وقد أجريت ىذه الدراسة في الفتًة من كانون الثاني / يناير إلى آب / أغسطس.
 بأنواع ونهج البحوث .
الضروري شرح نوع البحث. وعند النظر قبل شرح الدؤلفتُ عن الطريقة الدستخدمة في ىذه الدراسة، من 
إليو من ىذا النهج، يتضمن ىذا البحث البحث النوعي، أي جمع البيانات وجها لوجو والتفاعل مع 
 03).2333الناس في البحث (ماكميلان وشوماخر، 
النوعي الوصفي. ) hcraeser dleiFفي حتُ أن نوع البحث الدستخدم ىو البحث الديداني (
البيانات الاستقرائي، فضلا عن البحوث التي براول وصف ظاىرة الأحداث التي بردث  ويستخدم برليل
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في الوقت الحالي الذي لػاول الباحث لالتقاط الأحداث والأحداث التي ىي في مركز الاىتمام إلى ثم 
 33وصفها بأنها الطريقة لدينا الأشكال والجمل لؽكن أن تكون ذات مغزى.
 البحث الصكج. 
تخدم لجمع البيانات أو الدعلومات الدفيدة للرد على مشكلة البحث، أداة كأداة في وقت ىي أداة تس
 البحث باستخدام طريقة. ىذا البحث ىو الباحث (الشخص الذي لػلل في الديدان)
 
 د. مصدر البيانات
) مصادر البيانات الرئيسية في البحث النوعي ىي الكلمات 1830وفقا ل لوفلاند ولوفلاند (
تستخدم ىذه الدراسة مصادر البيانات  23راءات، والباقي بيانات إضافية، مثل الوثائق وغتَىا.والإج
الأولية، وىي: معلمو الددرسة العربية العليا، فضلا عن مصادر البيانات الثانوية، وىي: التعلم الدوجو لضو 
علية، وكذلك الكتب التدريس استًاتيجية الكتب عملية الدعايتَ التعليم، والكتب التعليمية العربية التفا
 واستًاتيجيات التعلم.
 
 ه. تقنيات جمع البيانات
طرق جمع البيانات ىي تقنيات أو طرق لؽكن للباحثتُ استخدامها لجمع البيانات. يستخدم ىذا البحث 
 تقنية جمع البيانات التثليث عن طريق الدقابلة والدراقبة والتوثيق.
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 تائج العاما.الن
 ) الذوية الددرسية0 
 الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجسموقع البحث ىو 
 مدينة لانغزا، بنغكوك بلدية بورامو، غرب منطقة لالصسا 23التي تقع في مركز جالان الإسلامي رقم 
 ) رؤية البعثة3 
 . الرؤية0
 لة، والثاقبة في بسكتُ الشريعة الإسلامية.برقيق جودة الدوارد البشرية، الدهرة، الدينية، الدستق
 . البعثة3
 زيادة معرفة ونوعية الدهنيتُ العاملتُ في لرال التعليم وفقا لتطوير التعليم• 
 إعداد الطلاب / أنا من أجل التنافس لتطوير إمكانات الذات لدواجهة برديات العولدة• 
مكانات الأكادلؽية الدثلى على أساس الإلؽان برستُ التعلم والتوجيو بشكل فعال من أجل تطوير الإ• 
 والتقوى
 تعزيز مستوى عال من التعاون بتُ الددارس.• 
 
 
 الدرافق والدرافق (2 
وتشكل الدرافق والدرافق الددرسية شرطا مطلقا لاستمرارية عملية التعليم والتعلم الجيدة، ولا سيما وجود 
عملية التعليم أو التعلم التي تعقد في الددرسة ستمكن من مرافق ومرافق مناسبة، ومن ثم فإن جميع رغبات 
 تنفيذىا وتتحقق بشكل جيد.
في الددرسة العالية نتائج البحوث التي أجريت على اكتمال الدرافق والدرافق التعليمية في  
 الحكومية كمبونج تنجوح لنجس
رافق التعلم مثل غرف الدراسة والدعدات لالصسا كافية. وبوجو عام، تم تلبية الحاجة إلى الدرافق الدشتًكة وم 
 والدكتبات
 دولة الطالب (1 
 الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجسوكشفت البيانات الإحصائية 
شخصا، وبالتالي فإن المجموع  302طالب وطالبة تتكون من  103أن عدد الطلاب الذكور يتكون من 
 طالبا. 030ىو 
 
 حالة الدعلمتُ (0 
الدعلمون بدور ىام في أنشطة التعليم والتعلم التي تنفذ رسميا في الدؤسسات التعليمية. دور  ويضطلع
ووظيفة الدعلمتُ ىو مفيد جدا ل كيلانغسوناجن وبرقيق الأىداف التعليمية في الددرسة عليا نغري 
 و جيد حقا.غامبونغ تونغوه لالصسا ميميبتَيكان الاىتمام لتحستُ نوعية التعليم في ىذه الددرسة ى
معلمة، بينما بلغ  33معلمتُ و  3وقد بلغ عدد الددرستُ في مدرسة عالية نغري غامبونغ تونغوه لالصسا 
نساء. مدرسي اللغة العربية في ىذه الددرسة ىم حقا خرلغون من برنامج اللغة  2عدد معلمي اللغة العربية 
 العربية و يأخذون دورات اللغة العربية كذلك.
 لغة العربيةتعلم ال (0 
الدواد العربية في الددرسة عالية نيغري غامبونغ تينغوه لالصسا ىو درس لغب دراستو في كل قسم في الددرسة 
عليا نغري غامبونغ تينغوه لالصسا. التعلم العربي نشط بسبب إدخال نظام حفظ الجمل في اللغة العربية 
 التي سيتم دلرها في القيم النفسية في كتاب التقرير.
 . النتائج الخاصةب
 . استًاتيجية تعلم اللغة العربية في مدرسة عالية نغري غامبونغ تينغوه لالصسا0
يتم تطبيق استًاتيجية التعلم العربية كجهد لنقل الدعرفة أو المحتوى من الدواد العربية بشكل جيد ولؽكن 
لم من خلال استًاتيجية تطبيقها استيعابها بسهولة من قبل الدتعلمتُ من خلال الأساليب التي قدمها الدع
 أثناء التعلم.
واستنادا إلى مقابلة مع الأستاذةبولقيسا س، أغ. ، كمدرس لغة عربية الحق في الصف العاشر  
 والصف الثاني عشر الددرسة عليا نيجري غامبونغ تينغوه لالصسا حول استًاتيجية تعلم اللغة العربية في
 تنجوح لنجسالددرسة العالية الحكومية كمبونج 
 يقول:
لقد كان تنفيذ الإستًاتيجية العربية فعالا ومتماشيا مع ظروف الطلاب، لأن كل فئة لديها  
 قدرات أطفال لستلفة ذات معدل ذكاء لستلف أيضا.
ولتحقيق الغرض من التعلم، ىناك حاجة إلى طرق تدريس بديلة لؽكن استخدامها كأداة  
ية لػتاج الدعلمون إلى استخدام أساليب تدريس متنوعة لتحقيق لتحقيق ىذه الأىداف.في عملية العمل
 13أىداف التعلم الدخطط لذا سابقا.
واستنادا إلى الآراء الواردة أعلاه لؽكن أن يكون مفهوما أن القيام بكل طريقة تعطى لكل  
إق من  متعلم لغب أن تكون متنوعة أو لستلفة، لأن كل فئة لديها قدرة لستلفة من القدرة على أساس
 الطلاب،
ليست ىي نفسها كما حالة الطلاب في الثاني  1كما ىو الحال في الصف الثاني عشر العلوم الطبيعية 
 2033يوليو  13ووفقا لدلاحظات الباحث في  .0وكذلك الثاني العلوم الطبيعية  3عشر العلوم الطبيعية 
ونغوه لالصسا وافقوا على جعل النظام لػفظ أن جميع معلمي اللغة العربية في الددرسة عليا نغري غامبونغ ت
 الجملة (كلمة الدسلة) باللغة العربية
يتم  IIXجمل وفي الصف  338الجمل، يتم تطبيق فئة الحادي عشر  005 Xويتم تطبيق التًجمة للفئة 
فصول دراسية) وقيمة التحفيظ سوف  3سنة ( 0مذكرة الجملة التي لغب أن تدفع لددة  333.0سن 
ل كبتَ على القيمة النفسية في كتاب التقرير. اتفاق لفرض التحفيظ لجميع الطلاب من قبل م تؤثر بشك
 غ ب (اجتماع الاستشاريتُ الدوضوع الدوضوع) مدينة لانغسا.
واستنادا إلى مقابلة مع الأستاذةبولقيسا س، أغ. ، كمدرس لغة عربية الحق في الصف العاشر  
جري غامبونغ تينغوه لالصسا حول استًاتيجية تعلم اللغة العربية في والصف الثاني عشر الددرسة عليا ني
 الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس
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 يقول: 
في فهم لتطبيق الأساليب التي تعطى للطلاب الدشكلة ىي لأن ىؤلاء الطلاب الددارس لديهم  
 انتًن أو معهدخلفيات لستلفة ثم الدعرفة ىي أيضا لستلفة، وىناك خرلغتُ من بيس
 ، وبعضهم من تسانويا وأيضا الددرسة الإعدادية.
الطلاب في لرموعة من الطبقات وعادة ما يكون لرموعة متنوعة من القدرات، وخاصة في  
قبول بذربة التعلم، بدا في ذلك الدواد التي لغب أن يتقن. لذلك، لغب على الدعلمتُ فهم خصائص خاصة 
 03ى التعلم.فيما يتعلق قدرات الطلاب عل
وبناء على الرأي أعلاه لؽكن أن يفهم لغة الثاقبة تؤثر على خلفية الحياة والتعليم السابق،  
لغب أن تكون الدعرفة التي تم الحصول عليها من أنواع الظل لستلفة لستلفة. وفي حالة اللغة التي لؽلكها 
كون لدى الخرلغتُ أكثر معرفة باللغة العربية خرلغو الددارس الثانوية والتسنوية والددارس الإعدادية لستلفة، ي
من التسانوية والددرسة الإعدادية، وفي ىذه الحالة يكون لخريج تسانوية أكثر من ووسن عربي من الددرسة 
الإعدادية التي ىي في الواقع مدرسة الحد الأدنى العام أو حتى لا تعلم اللغة العربية، كما ىو معروف أن 
 قون في المجال العربي بحيث يتم قبول قبول التسليم العربي بسهولة أكبر.خرلغي بيسانتًن متفو 
لذلك، فإن تطبيق استًاتيجية التعلم ىو أيضا متخصص في الأساليب التي يقوم بها معلمو  
حيث يستخدم الدعلمون نظاما خاصا بهم يعتبرون متوافقتُ مع المجاعة الشرعية  دراسات اللغة العربية،
فضلا عن استخدام بعض وسائل  ءة بصوت عال) في استًاتيجيات التعلم التفستَية،(صوت عال / قرا
 الإعلام مثل الصور، ثم تعلم درس الأقران (مناقشة) وصحيح كاذبة (صواب أو خطأ) في شكل أسئلة.
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في ىذه الحالة لا تزال بعض مشاكل الطلاب مع اللغة العربية من ذوي الخبرة من قبل بعض  
 يركز الطلاب على تفستَ الدعلم من خلال التحدث إلى صديق من الطبقة وذلك الطلاب الذين لا
 لتحويل الدعلم الذي يدرس في الجبهة، وحتى بعض النوم أثناء الدرس.
وخاصة في التعليم العربي، يطلب من  2033جميع الدعلمتُ يستخدمون بالفعل منهج عام  
م لحفظ الجمل التي لغب إيداعها ولزتويات كتيب أكثر الأطفال أن يكونوا أكثر استقلالية مع التزاماته
 بساطة بحيث الدعلمتُ شرح بحرية أكبر في أسلوب الدعلم نفسو.
الذي تم تطبيقو من قبل جميع  2033واستنادا إلى الدعلومات الواردة أعلاه، فإن منهج عام  
ستًاتيجية العربية أسهل لأن الطلاب الدعلمتُ في لرال الدراسة، وخاصة العربية في تقدم الددرسة وتنفيذ الا
مطالبون أيضا بأن يكونوا أكثر استقلالية،والدعلمتُ يعتبرون ىذا الدنهج أكثر مرونة ومرونة لأن الدعلمتُ 
 لؽكن تعليم مع أسلوبهم في شرح الدواد.
واستنادا إلى مقابلة مع الأستاذةبولقيسا س، أغ. ، كمدرس لغة عربية الحق في الصف العاشر  
الصف الثاني عشر الددرسة عليا نيجري غامبونغ تينغوه لالصسا حول استًاتيجية تعلم اللغة العربية في و 
 الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس
 يقول:
وعادة ما يقوم الدعلم بإحدى الطرق عندما يقرأ الدعلم النص ثم يتبعو جميع الطلاب، وإذا كان  
ثم يعاقبون بالوقوف أمام الصف أو يلقي خطابا أمام الصف وىذا عقاب ىناك أيضا طلاب لا يركزون 
 فعال ويعلمون.
الدشاكل الصغتَة ىي في بعض الأحيان لررد انتهاك لقواعد الطبقة والإجراءات التي تم  
ابزاذىا. ومع ذلك، فإن الاستًخاء المحرز لا تتداخل مع أنشطة الطلاب الآخرين.على سبيل الدثال، يتًك 
ب مقاعد غتَ مرخصة، ويقرأون ويؤدون مهام لا علاقة لذا بالدرس، وليس تدوين الدلاحظات، الطلا
والتغذية في الفصول الدراسية، وإلقاء النفايات في منطقة التعلم أو التحدث كثتَا عند القيام بدهام جماعية 
 03أو فردية.
 يفضي إلى دروس اللغة واستنادا إلى الدعلومات التي نقلت أن ىذا يتعلق الطلاب الذين لا 
العربية والكتاب لػمل لكل طالب ىو الطريقة التي فهم أفضل للدرس والدزيد من التًكيز دون الحاجة إلى 
لأن كل درس ينتهي  التخيل إذا لم يكن ىناك كتيب، الكتيب لا ينبغي أن تكون لشلوكة من قبل الطلاب
ت (العقاب) تتم فقط لتثقيف الطلاب دون القيام العقوبا ثم يتم إرجاع جميع الكتب إلى غرفة الدعلم.
 بأعمال العنف البدني للمتعلمتُ.
 
 الّلغة العربّية في الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس . لسرجات التعلم2
واستنادا إلى مقابلة مع الأستاذةبولقيسا س، أغ. ، كمدرس لغة عربية الحق في الصف العاشر  
الددرسة عليا نيجري غامبونغ تينغوه لالصسا حول استًاتيجية تعلم اللغة العربية في  والصف الثاني عشر
 الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس
 يقول:
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تعتمد نتائج التعلم على كل فئة بسبب القدرة في كل فصل لستلف، وىناك فئات متفوقة في  
 بسبب عامل الخلفية الخاصة بهم.لرال اللغة العربية، وىناك أيضا عادية، وىذا كلو 
العوامل الداخلية التي تؤثر على نتائج التعلم الأولى ىي الجوانب الفسيولوجية، للحصول على  
نتائج تعليمية جيدة، واللياقة البدنية الجسم وحالة الحواس الخمسة برتاج إلى الحفاظ عليها عن طريق: 
عامل آخر ىو الجانب النفسي، بدا في ذلك: الذكاء،  الأكل / الشرب مغذية والراحة ولشارسة الرياضة.
 23والدواقف، والدوىبة، والاىتمام، والدافع والشخصية.
واستنادا إلى الدعلومات التي نقلت إلى أن قدرة الأطفال على أن ينظر إليها من البيئة خارج  
تلفة مثل اللغة العربية في الددرسة وكذلك خرلغيهم. أمثلة على الأشياء في كل فئة لديها قدرات عربية لس
فضلا عن  0من العلوم الطبيعية  XII، و 3من العلوم الطبيعية  IIXأقل تفوق  1العلوم الطبيعية  XII
من العلوم الدينية الإسلامية  IIXمتفوقة على  3بتُ العلوم الإسلامية  IIXقدرات الإدارات الدختلفة مثل 
لية / الأساسية بعد الآن، كلها مرئية من أبرز ظاىرة في  لا يستخدم نظام متفوقة المح 31-K. الدنهج 0
 كل فئة.
من الدلاحظات الدقدمة إلى العلوم الطبيعية المحلية (الرياضيات والعلوم الطبيعية)، فضلا عن  
يتفوق على فئات أخرى من نتائج التعلم التي تم الحصول  3للعلوم الإسلامية  XIIالعلوم الإسلامية أن 
 جابة على إجابات متعددة الخيارات.عليها في الإ
في ىذه الحالة أكد مرة أخرى أن خلفية الطالب تؤثر بشكل كبتَ على نتائج التعلم الدضي  
قدما، وىذا ىو عليو واستنادا إلى مقابلة مع الأستاذةبولقيسا س، أغ. ، كمدرس لغة عربية الحق في 
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مبونغ تينغوه لالصسا حول استًاتيجية تعلم الصف العاشر والصف الثاني عشر الددرسة عليا نيجري غا
 في الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجساللغة العربية 
 يقول:
إذا بزرجوا من الددارس الداخلية سيكون من الأسهل قبول جميع الأساليب الدطبقة وتؤثر  
 تفاعلاتهم داخل الفصول الدراسية أيضا على قدرتهم على اللغة العربية.
 شك أن الأصدقاء مؤثرون جدا سواء إلغابيا أو سلبيا، في التطور الأخلاقي للأطفال. لأن  ولا 
كل يوم الدزيد من الأطفال قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء من مع الآباء والأمهات، وأثر ىائل، بل 
 83أكبر إذا كان الارتباط العاطفي مع الوالد ليست قريبة بدا فيو الكفاية
العلوم  IIXعلومات الدقدمة ىي في الواقع القدرة كما ىو الحال في الصف استنادا إلى الد 
ىناك العديد من الطلاب الذين ىم خرلغون من معهد وتسانويا من الطبقات الأخرى،فمن  3الطبيعية 
الواضح أن أصدقائهم الأصدقاء لديهم تأثتَ إلغابي على أصدقاء آخرين، مع العديد من الذين يفهمون 
 بية في الصف ثم أقل فهم الطلاب الحصول على تأثتَ جيد.اللغة العر 
تأثتَ التعلم على صديق في نطاق التعلم يؤثر بشكل كبتَ على الشعور العاطفة والطموح في ذلك،  
 وعادة ما يكون سبب تأثتَ جيد من فعالية الطلاب الذين ىم أكثر الدهيمنة من السلبي.
 
 . مناقشة نتائج البحوثج
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يجية التعلم العربية لو دور ىام في تعلم اللغة العربية، لأن تسليم الدواد التعليمية تنفيذ استًات 
سوف تكون قادرة على نقلها بشكل صحيح للمتعلمتُ إذا كانت الاستًاتيجيات مع أساليب التدريس 
مبونج تنجوح إستًاتيجّية تدريس الّلغة العربّية في الددرسة العالية الحكومية كتنفيذ  الدناسبة والدناسبة.
جيدة بدا فيو الكفاية، ينظر واستجابة الطلاب في أنشطة التعليم والتعلم التالية. وعلاوة على  لنجس
ذلك، الدعلمتُ في لرال الدراسة لتطبيق نظام حفظ في شكل جمل خفيفة وفقا لدستوى الصف، وكذلك 
قران (تعلم الأصدقاء الأصدقاء) والدرس الأ طريقة الدعلمتُ باستخدام الحمل القراءة عند شرح الدناقشة
عند ابزاذ جمل في شكل برفيظ، مناقشتها الجماعية عند الضرورة في القيام بواجبات لرتمعية وكذلك 
شكل من أشكال الأسئلة في اختيار متعدد وصحيح أو خطأ (كاذب صحيح) في شرح الدعلم أيضا 
حالات أخرى أيضا يعطي الدعلم العقاب إذا  باستخدام الصور الإعلامية ووسائل الإعلام الطبيعية، وفي 
 كان الطالب ينتهك موقف التعلم.
اللغة العربية ىي لغة دولية يصعب فهمها بشكل خاص، وخاصة التعلم العربي لغب أن يكون  
أكثر روحا في تعليم الطلاب، سيكون ىناك العديد من التحديات التي لغب مواجهتها،الدعلم العربي في 
يات تعلم اللغة العربية في الددرسة، لغب أن يستخدم حقا الأساليب الصحيحة والفعالة تنفيذ استًاتيج
والفعالة فإنو يؤثر أيضا على وسائل الإعلام الدستخدمة بحيث لا يشعر الطلاب بالدلل والتشبع في تعلم 
 اللغة العربية، وإعطاء الثقة أن اللغة العربية سهلة ولشتعة.
 
 إستًاتيجّية تدريس الّلغة العربّية فيذ . مشاركة الطالب في تن2 
أجرى الباحثون مقابلات مع العديد من الدخبرين وىم: طلاب الددارس عليا نيجري جامبونغ تينغوه لانغزا 
 العلوم الدينية الإسلامية. أما بالنسبة لتطبيقو وفقا لقدرتها على الصيد XIIالدرجة 
اية وجيدة،ولكن الدزيد من الرغبة عندما يشرح كان الدعلم العربي يدرسو جيدا بدا فيو الكف 
أن يكون مفهوما بشكل أفضل ولأن الدناىج الدراسية  الدعلم اللغة العربية يرافقو أيضا اللغة الإندونيسية
تتطلب الدزيد من الاستقلالية لغب أن تستخدم أساليب العمل الجماعي في حل الدشاكل في تعلم اللغة 
 العربية.
طفال مهم جدا لأنو ىو أساس العلاقات الأم والطفل. في وقت الاتصال، التواصل مع الأ 
لغب على الآباء والدعلمتُ لزاولة لفهم مشاعر الأطفال من خلال الالتفات إلى لذجة، ولغة الجسد، 
 33وسمات الوجو للأطفال.
لغب أن يكون جهد الدعلم لشرح وشرح الدواد أو التعلم للطلاب لغب أن تستخدم لغة  
ة لا لبس فيها وليس من الطريق للمناقشة بحيث لؽكن للطلاب فهم بسهولة.في حل الدشكلة مع واضح
 الدعلم يتصرف بشكل تعاوني لتشكيل فهم جيد للطالب.
الدلاحظة من الباحث أنو سيؤثر على لسرجات التعلم عندما تكون الإستًاتيجية الدطبقة غتَ  
 مناسبة حتى لا ينقلها الطلاب
 الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس طلاب العلوم الطبيعية XIIسؤال آخر من  
 مع نتائج الدقابلات التي يقوم بها الباحثون
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آمل في تعلم اللغة العربية ىناك وسائل الإعلام، لذلك أنا لا يشعر بالدلل لحضور الدروس،  
وري لتعلم وسائل الإعلام،مثل وخاصة الأصدقاء الذين ليسوا مهتمتُ جدا في اللغة العربية أمر ضر 
الأغاني العربية، وأشرطة الفيديو وأكثر من ذلك.استخدام وسائل الإعلام في عملية التعلم مفيد جدا 
للمعلمتُ والطلاب لفهم الدعلومات والدعرفة الدقدمة.ولكن ليس الإعلام نفسو ىو الذي لػدد نتائج التعلم 
م التعلم لػتاج إلى تعديلها وفقا للاحتياجات والوضع في اختيار وسائل الإعلا 32بشكل جيد أم لا.
 وحالة كل منهما.
استخدام وسائل الإعلام في التعلم لؽكن أن يسهل الطلاب في فهم شيء لرردة أكثر واقعية.  
ىذا يتماشى مع رأي جتَوم س برونر أن الطلاب يتعلمون من خلال ثلاث مراحل: نشط، مبدع ورمزية. 
م لؽكن أيضا أن تبقي الطلاب من الشعور الدشبعة مع الاختلافات الفعلية استخدام وسائل الإعلا
 والتفاىم ملموسة.
العديد من الطلاب الذين يشعرون بالدلل خاصة عندما الساعات الداضية، وكثتَ من الطلاب  
صمة الذين لا تركز على التعلم. مع وسائل الإعلام الداعمة وأساليب أكثر فعالية من شأنها أن تغتَ و 
 العار ىو أيضا جذب الطلاب إلى حب الدزيد من الدروس العربية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشكلة موارد التعلم مثل القاموس غتَ لائق تؤثر أيضا على جودة  
البصتَة الطالب، لأنو لا يزال ىناك العديد منهم الذين يستخدمون القاموس ليست وفقا لقواعد العربية 
سيؤدي إلى سوء فهم الطفل في ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية والصعوبات الحقيقية،فإن ذلك 
 التي ستتحقق في الدستقبل.
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 . نتائج برليل البيانات1 
ولا تزال استًاتيجيات التعلم العربية بحاجة إلى استخدام طرق ووسائل الإعلام التي تزيد من  
لأنو لا يزال ىناك طلاب أقل اىتماما باللغة العربية،  بية،تعزيز روح الأطفال ومصالحهم ضد اللغة العر 
فإنهم يعتبرون أن تعلم اللغة العربية سوف يؤدي فقط إلى لزاضر (الداعي)، ولكن بعيدا عن العديد من 
 القطاعات التي تتطلب قدرة الدوارد البشرية القادرة على اللغة العربية.
لإسلام. مثل شخص قشر دوريان وتريد فتح أصبحت اللغة العربية أداة لدراسة علوم ا 
لزتوياتو، وبطبيعة الحال باستخدام الأدوات،على سبيل الدثال، سكتُ. وبالدثل مع العلوم في الإسلام، 
العربية ىي مثل سكتُ لتقشتَ وفتح علوم الإسلام. بالطبع لا لؽكننا أن نأخذ أساسا قانونيا إذا قرأنا 
 02لأنو خطأ وخطأ.مباشرة ترجمة القرآن أو الحديث 
ىذا التأثتَ على نتائج التعلم التي تم الحصول عليها، وعدم الاىتمام في الطفل إلى الدرس  
 سيكون لو تأثتَ سلبي على النتائج التي تم الحصول عليها.
أكثر ما لؽكن أن تعزز روح الطلاب إذا كانت وسائل الإعلام، وخاصة العربية أكثر برسنا  
وقع بحيث في مرحلة التقييم من التعلم، فإن النتائج التي تم الحصول عليها ستكون للحصول على ما ىو مت
رغبة الدتبادلة.لتقييم النشاط أو نتائج التعلم (التقييم) التي يقوم بها الدعلمون في التعلم باستخدام العديد 
ى الدعرفة التي من التقنيات / الأساليب مثل الاختبارات الشفوية والكتابية التي أجريت من أجل مد
 يسيطر عليها الطلاب.
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مصادر التعلم ىي فقط من كتيبات الطلاب، والتعلم  لا تستخدم طريقة التعلم بشكل متباين 
الددرسة العالية الحكومية كمبونج لا يستخدم الكثتَ من التباين وسائل الإعلام.تقييم اللغة العربية في 
 تنجوح لنجس
جيد لأنو ليس كل الطبقات الحصول على النتائج الدتوقعة،  مع الظروف التي لم تصل إلى مستوى
والأشياء التي بردث بسبب عدم وجود فهم والروح في متابعة تعلم اللغة العربية وخاصة إلى الدفردات التي 
 تعتبر صعبة.
م تأثتَ إلغابي علی ھمة ولھلا لػتاج الدعلمون إلی القلق في جعل أنشطة الفصل الدراسي م 
ليم. ولكن كل طريقة لغب أن تتطابق من، ماذا وأين.ومن الدتوقع أن الدعلمتُ لا تلتزم طريقة نتائج التع
 32واحدة ولكن لغب ترتيب ذلك بحيث لؽكن أن يكون وفقا لحالة وحالة التعلم واجهتها.
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 الباب الخامس
 الإختتام
 أ.الخلاصة
 ىي: مية كمبونج تنجوح لنجسفي الددرسة العالية الحكو استنتاجات البحث الذي تم في  
 إستًاتيجّية تدريس الّلغة العربّية في الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس. عملية تطبيق 0
تفتقر إلى استخدام وسائل الإعلام التعليمية ولكن في تطبيقات أخرى مثل تلاوة الجملة العربية، وتطبيق 
صوت عال)، درس الأقران / التعلم صديق السمسم، والدناقشة، العديد من الأساليب (المجاعة القروية / ب
 وإعطاء طريقة كاذبة صحيح) لؽكن أن يقال أن تطبق بشكل صحيح.
 في الددرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس. نتائج الدراسة في 3
وقيمتها لا تزال لا لؽكن أن يقال جيدة، مع قيمة نتائج التعلم التي لم تكن مرضية، من نتائج البحث، 
 أقل من القيمة القياسية للتخرج.
 
 ب.الإقتًاحات
 ووفقا للاستنتاجات التي قدمت ثم اقتًح على بعض الأطراف على النحو التالي:
 عالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس. لددرسة0 
ة لجعل التعلم أكثر أ. إضافة الدرافق الداعمة والبنية التحتية مثل لستبرات اللغة وأجهزة العرض في كل فئ
 فعالية وكفاءة.
ب. إضافة مصادر جديدة بالإضافة إلى الكتيب، سواء في شكل أشرطة أو ملفات لؽكن أن تدعم 
 بشكل أفضل تعلم اللغة العربية.
 مدرسة العالية الحكومية كمبونج تنجوح لنجس XII. للمعلمتُ اللغة العربية الفئة 3 
يم الطلاب باللغة العربية، حتى يتمكن الطلاب من إتقان العناصر أ. برستُ الإبداع في التدريس لتعل
 الأربعة للغة العربية: مهاراتول إستيما '، والكل، والقرعة والكتاب.
 ب. أكثر لتغتَ وسائل الإعلام من التعلم بحيث لا يشبع الطلاب في تعلم اللغة العربية.
التعلم بحيث يكون الطلاب أكثر نشاطا في  ج. إضافة طرق جديدة مثل مزاكارات آل تالاميدز (طريقة
العثور على أشياء جديدة بأنفسهم عن طريق التساؤل عن الأشياء التي ليست مفهومة) حتى أن الأطفال 
 ىم أيضا أكثر نشاطا.
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